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Pengendalian internal sangat berguna dalam kegiatan 
operasional suatu perusahaan. Perusahaan yang memiliki banyak 
aktivitas operasional hendaknya memiliki pengendalian internal yang 
memadai. Pengendalian internal yang berjalan efektif dapat diukur 
dengan beberapa unsur pengendalian, diantaranya lingkungan 
pengendalian, penaksiran risiko, informasi dan komunikasi, aktivitas 
pengendalian, dan pemantauan. Pengendalian internal yang telah 
dilaksanakan dengan baik dapat mencegah terjadinya kecurangan 
maupun kesalahan dalam suatu perusahaan. Siklus produksi 
merupakan salah satu aktivitas yang melibatkan banyak pihak dalam 
suatu perusahaan. Pemakaian bahan baku, ketersediaan tenaga kerja 
maupun hal lainnya diperlukan adanya pengendalian internal. 
PT Sierad Produce adalah perusahaan manufaktur yang 
bergerak dalam bidang feedmill yang telah memiliki standar 
operasional dalam siklus produksi. Salah satu standar operasional 
yang ada adalah adanya pengendalian internal dalam kegiatan 
operasional siklus produksi. Pengendalian internal yang dijalankan 
oleh perusahaan telah sesuai dengan unsur pengendalian yaitu 
adanya dokumen yang pre-number, dokumen juga diotorisasi oleh 
pihak terkait. Setiap melakukan perintah karyawan di sertai dengan 
surat tugas/dokumen yang mendukung dan adanya pemisahan tugas 
yang jelas. Adapun aktivitas pengendalian yang telah dilakukan 
perusahaan yaitu menyimpan data dalam bentuk hardcopy maupun 
softcopy. Diharapkan, dengan pengendalian internal yang telah 
berjalan efektif dapat meminimalkan kecurangan maupun kesalahan 
yang ada serta perusahaan dapat melayani pelanggan dengan baik. 
 














Internal controls are very useful in the operations of a 
company. Companies that have a lot of operational activities should 
have adequate internal controls. Effective internal controls can be 
measured with some elements of control, including the control 
environment, risk assessment, information and communication, 
control activities and monitoring. Internal controls have been 
implemented properly can prevent fraud or errors within a company. 
The production cycle is one activity that involves many stakeholders 
in a company. The use of raw materials, availability of labor and 
other matters required their internal controls. 
PT Sierad Produce is a manufacturing company engaged in 
the Feedmill that already have operating standards in the production 
cycle. One operational standard there is the presence of internal 
controls in the operational activities of the production cycle. Internal 
controls run by the company in accordance with a control element 
that is the document that pre-number, the document is also 
authorized by the relevant parties. Any conduct employee orders 
accompanied by a letter of assignment / documents supporting the 
separation of duties and clear. As for the control activities that the 
company has done that store data in hardcopy and softcopy. 
Hopefully, with the internal controls are effective to minimize fraud 
or errors that exist and the company can serve customers well. 
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